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Ud fra den fremsendte høringstekst fremgår det, at initiativet ingen positive 
konsekvenser har, mens der er ikke nævneværdige negative konsekvenser 
for stat, kommuner og regioner, jf. nedenstående tabel. 
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Gennemførelsen af forslaget må derfor alene bero på en ren politisk 
vurdering, som i praksis vil blive foretaget af de stedlige 
kommunalbestyrelser.  
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